








Aunque  los estudios de  traducción están  concebidos y orientados hacia  su vertiente más pragmática  (la que mejor  se
aviene a los designios de un mercado voraz) lo cierto es que los traductores deberíamos asumir como deber ineluctable
escarbar en  la historia de  los que nos antecedieron en este ejercicio, que muchas veces (la mayoría) se  lanzaron a un
triple salto mortal sin red, o lo que es igual, sin referentes previos (tal es el caso que nos ocupa). Ello nos consentiría ir
reconstruyendo,  sobre  una  base  de  arqueología  de  la  palabra  y  del  pensamiento,  un  pedazo  de  la  historia  que  con
frecuencia aparece opacado, cuando no directamente olvidado.




Somos  muy  conscientes  de  que  el  plurilingüismo,  en  sí,  no  basta  para  hacer  del  políglota  un  traductor.  Hace  falta
Übersetzungstrieb (el instinto del traductor) que menciona Novalis en su famosa carta a Schlegel, aludiendo sin duda a lo











puesto que  los  traductores  también tenemos un pasado colectivo. Y  traerlo al aquí y al ahora para que nos dé  lumbre
forma parte  de  ese proyecto  ético  que  consiste  en que  la memoria  sea  en  sí misma un objeto  de  conocimiento  y un
legado.
Biografía y traducción





por  el  relato  de  sus  primeros  años  en Madrid,  y  que  termina,  cerrándose  en  una  clara  búsqueda  de  armonía,  con  el














escritura,  era  una  herramienta  perfecta  para  acercarse  a  los  ángulos  muertos  (Woolf  1942).  En  este  caso,  es  e  o
autobiográfico de Marcela de Juan el que va desbrozando el camino hacia la claridad sobre esos ángulos. En ese contexto,





















seis o  siete años. Segundo, que  la manera de enfocar  los  castigos por  la parte paterna,  se hacía,  como decía ella  con





En  1913  trasladan  a  su  padre  a  Pekín,  a  la  Dirección  de  Asuntos  Europeos.  Marcela  y  su  hermana,  a  pesar  de  las
advertencias de su padre de que iban a un mundo de muchas carencias, se emocionan ante la idea de su traslado a China.





Y  convivían,  en  una  especie  de  armónica  promiscuidad,  la  vida  en  los  hutong,  los  palanquines  y  los  palacios  que  los
europeos ocupaban con esa especie de desdén hacia la población nativa. Y también descubre, en carne propia y como ya
anticipamos, la fatalidad de ser euroasiática, ese raro mestizaje de Asia y Europa, en general objeto de desprecio de uno y













Etapa  de  aprendizaje.  El  poliglotismo  formal,  el  conocimiento  de  las  fuentes  del  chino  y  las  primeras
reflexiones lingüísticas
La  «señorita  Hwang»,  como  entonces  se  la  llamaba,  recibió  su  educación  primordial  en  el  Colegio  Francés,  único  que
admitía chinos (el Colegio  Inglés o el exclusivo Pekin Club no  lo hacían). No  fue una etapa sencilla:  rodeadas de niñas





El  régimen  de  semi–internado  permitía  a  la  pequeña  Marcela  aprender  chino,  idioma  del  que  ansiaba  dominar  sus
rudimentos. Así  lo  entendió  su padre,  que  reforzó  esas  clases  con otras particulares. De ese modo,  según  sus propias
palabras, empezó a manejarse en el misterio del pincel y la caligrafía, y olvidarse de mandar cartas que empezaran con
«querido  papá»  para  comenzarlas  con  un  pomposo  «Honorable  cuerpo  de  jade»  (De  Juan  1977,  79).  Pero,  en  un













El  propio  padre  de Marcela  había  aportado  su  granito  de  arena  escribiendo  algunos  trabajos  sobre  la  simplificación  del
chino, en  la misma onda de  los ya mencionados Hu Shih y Lin Yutang.(1) Marcela atiende a ese esfuerzo paterno. Y
mantiene un oído puesto siempre en  los  sonidos, en  la  fonética: al hablar de  la princesa Dan, dama de extraordinaria









tampoco  facilitaba ni  el  tránsito de ese proceso de duelo ni  la  readaptación. En esa  tesitura, el  sentir  familiar era que












También  son  años  de  darse  a  conocer:  tras  las  semanas  segovianas  en  que,  ataviada  con  trajes  típicos  chinos,  sus
familiares se complacían en exhibirla en  las verbenas  locales, vienen  los años de Madrid, donde se  le pide que asista a
lugares  de  reconocido  prestigio,  como  el  Liceum  Club,  con  ropajes  orientales.  Marcela  se  avenía  con  docilidad  a  esas
exigencias  de un  folklorismo malentendido,  aunque  fuera bienintencionado.  Pero  a  la  larga  esa  complacencia  tuvo  sus
beneficios: justamente en el Liceum Club  imparte  la que sería su primera conferencia. Luego vendría el Museo de Arte














El  Boletín  de  la Dirección General  de  Archivos  y  Bibliotecas  consigna  que  la  actividad  de Marcela  de  Juan  excedía  con













VII­X)  los  poetas  glorificaban  las  bondades  del  retiro  contemplativo,  una  suerte  de  poesía  mística  –añadía  a  renglón










que  el  propio Ortega  y  Gasset  había  dejado  establecido  a  comienzos  de  los  años  cuarenta,  con  su  ensayo  «Miseria  y
esplendor de  la  traducción», y  los  textos de Francisco Ayala de  finales de  los cincuenta y mediados de  los sesenta. La
reflexión de Ortega gira en torno a lo que el lenguaje oculta y desvela, a cómo el traductor puede enfrentarse a la rebeldía
de un autor (su estilo) con la sola herramienta de una lengua consolidada y llena de convenciones (su uso). Y, sobre todo,
aclarando  su  preferencia manifiesta  por  la  literalidad  extrema.  Años más  tarde,  un  Francisco  Ayala  que  había  tocado
profusamente  las  cuerdas  de  la  traducción,  también  escribe  algún  ensayo  sobre  ese  campo  («Breve  teoría  de  la
traducción», de 1956, y «Problemas de la traducción», de 1965) en los que lo cierto es que la defensa de la literalidad a






las  notas  al  pie:  prefería  añadir  algo  al  original  que  subsanase  el  complejo  entramado  de  los  llamados  «referentes
culturales», de modo que los «implícitos» se convirtieran en «explícitos» a los ojos del lector occidental, como bien enfatiza
Gabriel García Noblejas en su texto dedicado a la traducción del chino y al papel que Marcela de Juan desempeñó en su
historia  (García  Noblejas  2010).  Tales  incursiones  intra­  e  intertextuales  pueden  ponerse  en  cuestión,  pero  hay  que
entenderlas en su contexto facilitador de lectura y cultura y, sobre todo, en su compromiso con la verdad.(2) Por otro
lado,  la  versatilidad  de  sus  registros  permitía  que  ese  objetivo  (facilitar  la  tarea  lectora)  se  cumpliera  con  sobradas
genialidad y generosidad.(3)






















cada  una  de  ellas  siempre  se  adivina  la  voluntad  divulgadora,  un  hilo  conductor  que  enhebra  el  conjunto  de  sus
actividades, sean las que sean. Casi todas relacionadas con la traducción, y siempre con China como trasfondo necesario,
vive en paralelo una frenética carrera de conferenciante y articulista. No nos referimos ya a la época de finales de los años
veinte,  en  que  aborda  pintorescas  temáticas  chinas  siendo  todavía  ella  misma  rehén  de  su  experiencia  pequinesa  y





En  ese mismo  año  funda,  junto  con  la  también mítica  traductora  del  francés  Consuelo  Berges,  la  primera  Asociación
Profesional de Traductores e Intérpretes. Y, de hecho, formó parte del primer jurado del premio de traducción Fray Luis de
León, en 1956, del que formaba parte también el poeta Gerardo Diego, y que se celebró con pompa y circunstancia en la





actriz  había  salvado  una  situación  que  se  presentaba,  como  mínimo,  complicada.  Ayudaron  no  solo  sus  dotes
interpretativas y pedagógicas, sino su excelente conocimiento del teatro chino. La prensa catalana se rindió a sus pies.
En  la década de  los cincuenta vivió Marcela de Juan sus años más esplendorosos. Se convierte en vicepresidenta de  la
Federación Internacional de Traductores. Y se prodiga en revistas internacionales especializadas en traducción, como Babel

















que  ese  reencuentro  con  los  escenarios  de  su  adolescencia  y  juventud  constituyen  magnífico  epílogo  a  todas  sus
aportaciones. Me parece definitiva y muy gráfica la primera anécdota que vive en su mítica y querida ciudad. Unas azafatas





setenta  del  siglo  XX  se  construían  obras  suntuosas,  ya  se  veía  un  número  importante  de  vehículos motorizados  (en
detrimento  de  los  triciclos),  apenas  se  ven  fotos  de  Mao,  las  librerías  están  llenas  de  libros  de  todo  tipo,  su  calle
(originalmente un camino de piedra) está ahora asfaltada... y el Club Internacional, que en su época vetaba la entrada a
los chinos... ahora vetaba el paso al extranjero. Casi al final de ese largo periplo la sorprende la muerte de Chu En Lai.













el  caso  concreto  de  la  arqueología  de  la  traducción.  Nos  gustaría,  ante  todo,  haber  cumplido  el  cometido  de  situar  al
traductor en el mundo. No solo el mundo­texto (que también), sino el mundo real, el contexto histórico, cultural y social,








(1)  No  perdamos  de  vista,  no  obstante,  que  el  primero  promovía  la  extensión  de  un  idioma  basado  en  la  lengua  hablada,  el  segundo
propugaba el uso del pinyin, es decir, el chino escrito en caracteres latinos.
(2)  Anthony Burgess,  bastantes  años más  tarde  y  en  la  genuina  preocupación  que  siempre mostró  por  el  lenguaje  y  todas  sus  expresiones,
enunció  aquello  de  que  «la  traducción  era  algo más  que  una  cuestión  de meras  palabras,  se  trataba  de  hacer  inteligible  toda  una  cultura».
Anthony Burgess, «Is translation possible?», Translation: The Journal of Literary Translation, XII (1984), 3­7.
(3) Curiosamente,  siempre priorizó  la  comprensión del  lector  y,  en última  instancia,  la  armonía del  conjunto o  la  armonía  comunicativa. Se
verá en ejemplos que se verán más adelante. Pero también queda claro en su faceta de intérprete. Cuando va a China, en los años finales de
su vida, ella no es la intérprete directa de la legación española que la acompaña, sino una profesional china contratada para la ocasión. Marcela
observa con qué  facilidad  la chica altera o directamente  falsea un mensaje concreto. Como coincidía que siempre era en aras de no sembrar
discordias  y  para  reforzar  el  entendimiento mutuo,  la  propia Marcela  decide  ser  benévola  en  ese  punto. Un proverbio  del  principado Qi,  que

















23–48.  Disponible  en  http://usuaris.tinet.cat/apym/on­line/research_methods/2008_Hermes.pdf.  [Consultado:  4
septiembre 2016.]
–– Exploring translation theories, Londres, Routledge, 2009.
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